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Постановка проблеми в загальному 
вигляді. Система освіти як одна з 
важливих складових суспільства завжди 
реагує на зміни й потреби соціуму. У 
контексті державних перетворень зазнає 
змін структура, зміст та організація 
педагогічного процесу – гуманізація, 
євроінтеграція, політкультурний підхід, 
особистісна орієнтація, впровадження 
інноваційних технологій тощо. 
Змінюється парадигма освіти в цілому. 
Поряд із традиційною формою навчання в 
освітніх закладах усе більшої 
актуальності набуває самоосвіта, що 
сприяє виробленню у людини навички 
здобувати знання протягом усього життя. 
Це відповідає Концепції розвитку освіти 
України на період 2015-2025 років 
(проекту), у якій зазначено, що 
результатом реформи освіти «має бути 
всеосяжна трансформація освітнього 
сектора. Освіта мусить перетворитися на 
систему, здатну до саморегуляції – 
відповідно до викликів суспільного 
розвитку, які постійно змінюються. 
Освіта має перетворитися на ефективний 
важіль економіки знань, на інноваційне 
середовище, у якому учні й студенти 
отримують навички і вміння самостійно 
оволодівати знанням протягом життя та 
застосовувати це знання в практичній 
діяльності» [4]. Актуальними у цьому 
руслі є й зміни складових навчального 
процесу, зокрема шкільного підручника, 
за яким відбувається навчання й у межах 
школи, й поза нею під час виконання 
домашніх завдань або з метою 
самоосвіти. 
Дослідженню сучасного підручника 
присвятили свої наукові розвідки 
М. Арцишевський (критерії оцінки змісту 
шкільного підручника), С. Бондар (роль і 
значення навчального тексту підручника 
у розвитку пошуково-дослідницької 
компетентності старшокласників), 
Г. Васьківська (формування змісту 
сучасного підручника: людинознавчі 
аспекти), О. Жосан (шкільне 
підручникознавство як наукова 
дисципліна), Т. Засєкіна (роль і значення 
експерименту в процесі 
підручникотворення), Я. Кодлюк (теорія і 
практика підручникотворення у галузі 
початкової освіти України), В. Мадзігон 
(підручник нового покоління), 
К. Приходченко (підручники з 
гуманітарних дисциплін як навчальні 
книжки з життєтворчості учнівських 
особистостей) та інші дослідники/ 
дослідниці. Бачимо, що навчальна книга 
піддається різноаспектному аналізу. 
Свою увагу ми звернули на дидактичній 
взаємодії навчальної книги та учнівства у 
гендерному аспекті. 
Розкриттю питання гендерної 
компоненти у шкільному підручнику 
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присвятили свої роботи С.Вихор, 
Т.Говорун, Н.Городнова, Т.Дороніна, 
О.Кікінежді, О.Марущенко, П.Фролов, 
Н. Шевченко та інші. Такий педагогічний 
дискурс щодо окресленої проблеми 
свідчить про актуальність питання та 
потребу його подальшого вирішення. 
Мета нашої статті: посилення уваги до 
питання дидактичної взаємодії 
учнів/учениць зі шкільною книгою, 
окреслення впливу на становлення 
особистості гендерної компоненти 
підручника з української літератури. Для 
досягнення поставленої мети залучимо 
методи структурного аналізу, синтезу, 
систематизації даних.  
Виклад основного матеріалу 
дослідження. Як зазначає академік 
О. Савченко, «сучасний шкільний 
підручник повинен мати виразні ознаки 
певної педагогічної технології, тобто 
давати вчителеві масової школи взірець 
добротної технології навчання і 
розвитку» [6]. На сьогодні МОН України 
пропонує велику кількість підручників 
навіть у межах одного шкільного 
предмета, якими можна послуговуватись 
під час його вивчення. Така варіативність 
з одного боку дає можливість вибору, але 
з іншого – обрати один підручник, який 
би відповідав усім сучасним вимогам, 
складно. Адже не завжди у шкільній книзі 
враховано пропорційне поєднання 
теоретичного, практичного та 
емпіричного компонентів, а під час 
апробації мало уваги приділяється 
дидактичній взаємодії шкільної книги та 
учнівства у гендерному аспекті. 
До укладання підручника ставиться 
багато вимог, серед яких не втрачають 
своєї актуальності ті, що визначив ще на 
початку минулого століття Г. Ващенко 
(який є одним із засновників української 
освітньо-виховної системи), а саме: 
«1) за своїм змістом він [підручник] 
мусить стояти на рівні сучасної науки 
навіть тоді, коли призначений для дітей 
молодшого віку. Малій дитині школа не 
може давати відомостей, що не 
відповідають науковій правді, бо це 
викривлювало б дитячий світогляд; 
2) як зміст, так і форма підручника 
мають відповідати віковим особливостям 
дитини і бути для неї зрозумілими, 
принаймні, після пояснень учителя; 
3) виклад його мусить бути 
систематичним і послідовним не тільки з 
погляду логічного, а й психолого-
педагогічного, себто в ньому мусить бути 
поступовий перехід від відомого до 
невідомого, від простого до складного, 
від близького до далекого; 
4) підручник має збуджувати інтерес 
до знання, стимулювати самостійні 
шукання учнів; 
5) мова підручника мусить бути точна, 
проста і в той же час жива. Писати так 
дуже важке завдання. Тим-то книжки для 
дітей часто бувають або сухі й нудні, або 
роблено наївні, що теж небажано; 
6) крім освітніх завдань, книжка має 
виконувати й завдання виховні. Вона 
мусить виховувати любов до рідного 
краю та свого народу, пошану до наших 
історичних діячів та кращих народних 
традицій, мусить сприяти вихованню 
моральної вдачі учнів» [1, с.215-216]. 
Вважаємо, що сьогодення потребує 
додати до вищепереліченого ще одну 
вимогу: укладання підручника має 
враховувати гендерну компоненту, яка 
неабияк впливає на формування 
егалітарної свідомості особистості.  
Шкільний вік – той період, на який 
припадає активна фаза соціалізації 
дитини. На оціночні погляди індивіда, 
засвоєння ним соціального досвіду, 
входження до системи соціальних 
відносин впливають родина, друзі, 
телебачення, інтернет, книги, школа. «В 
школі дітей навчають не тільки читати й 
писати, але й дають уявлення про 
загально прийняті цінності. Школа являє 
собою суспільство в мініатюрі – саме тут 
відбувається формування особистості 
дитини та її поведінки. Освіта забезпечує 
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спадкоємність та відтворення соціального 
досвіду. Саме у сфері освіти людина 
засвоює необхідні для соціальної 
практики знання, цінності, формує 
навички соціальних відносин» [2]. Усі 
складові навчального процесу, зокрема й 
підручник, у дидактичній взаємодії з 
учнівством є дієвими інструментами 
соціалізації індивідуума. 
Працюючи з підручником у школі та 
вдома, учнівство вбирає не лише 
навчальний матеріал, але й зчитує 
інформацію про так звану матрицю світу, 
закодовану у всіх складових навчальної 
книги: навчальний, роз‘яснювальний 
тексти, ілюстрації, звертання до читацької 
аудиторії тощо. Імплементація гендерної 
компоненти у навчальну літературу, 
зокрема, підручник, на нашу думку, дає 
можливість виховати людину, вільну від 
стереотипних уявлень, здатну до 
самореалізації у всіх аспектах життя.  
Нашу увагу привернув підручник з 
української літератури, тому що художній 
твір певним чином закарбовує в собі 
суспільну свідомість, впливає на 
формування світоглядних позицій 
читача / читачки. Виконуючи людино 
творчу функцію, художній твір як 
«діалектичний механізм пошуку істини, 
витлумачення оточуючого світу і 
орієнтування в ньому» [5, с.187] моделює 
людську свідомість. Вивчення та аналіз 
наративу твору впливає на процес 
духовного, інтелектуального, морального, 
естетичного розвитку людини, дає змогу 
отримати досвід різних життєвих позицій, 
визначившись зі своєю власною 
концепцією буття. Читаючи художній 
твір, людина нерідко співставляє себе із 
персонажами, приміряючи на себе ту чи 
іншу роль, переносячи її в подальшому у 
власне життя. Але так як творчість є 
відображенням певного соціуму, у ній 
можливе відображення стереотипного 
уявлення про жінку та чоловіка. Тому 
підручник з української літератури 
потребує ретельного аналізу у 
гендерному аспекті. 
Дидактична взаємодія навчальної 
книги та учнівства відбувається на уроці 
й вдома під час опанування нового 
матеріалу, повторення вивченого раніше, 
виконання завдань, ознайомлення із 
додатковими відомостями, роботою із 
ілюстративним та текстовим полотном 
підручника. Вбираючи в себе інформацію 
з певного предмета, учень/учениця 
сприймає й закодовану в ньому систему 
світоустрію.  
Для ілюстрації зазначеного 
проаналізуємо підручник з української 
літератури для 8 класу [7]. Перше, що 
бачимо, беручи до рук підручник, – це 
обкладинка. У аналізованій книзі вона є 
ґендерно нейтральною. На ній зображено 
фрагмент ілюстрації до твору «Слово про 
похід Ігорів» В. Лопати та фрагмент 
картини «Свято» М. Романишина. Далі 
подано вітальне слово до читацької 
аудиторії, яке починається звертанням 
«Дорогі восьмикласники!» [7, с. 3]. 
Безперечно, автор брав до уваги й 
восьмикласниць, але здебільшого у 
підручниках спостерігаємо шаблонне 
використання виключно чоловічого роду. 
Граматична форма чоловічого роду є 
усталеним кліше. Проте його можна й 
варто позбуватися, наприклад, у 
підручнику з української літератури для 6 
класу [3] авторка використовує подвійну 
форму при звертанні до учнівської 
аудиторії: «Наведіть з однокласником / 
однокласницею кілька доказів, що 
підтверджували б правильність цієї 
тези» [3, с. 4], «У п‘ятому класі ти 
дізнався/ дізналася» [3, с. 30]. Таке 
звертання активізує обидві статі, 
залучаючи до роботи увесь клас. Проте 
матеріали більшості підручників є 
андроцентричними, що сприяє 
відтворенню картини світу виключно у 
чоловічому як єдиному й універсальному 
ключі. Подальший лінгвістичний аналіз 
підручника для 8 класу показав, що автор 
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використовує і нейтральну форму ІІ та ІІІ 
особи множини, яка об‘єднує учнів й 
учениць, не виокремлюючи когось одного: 
«ви вже знаєте» [7, с.5], «визначте», 
«знайдіть», «схарактеризуйте [7, с.12]. 
Проте андроцентризм простежується у 
подачі навчального матеріалу. Для 
прикладу візьмемо лишень один 
фрагмент: «Митець подібний до 
чарівника, що перетворює реальний світ 
на вигаданий. Так за допомогою пензля 
художник оживлює фарби на полотні, 
композитор певним поєднанням звуків 
пробуджує в нас почуття, танцівник 
рухами свого тіла розповідає про душевні 
переживання. Письменник же не подає 
нам безпосереднього відображення барв 
(як художник) чи просторового 
відображення (як архітектор), а 
звертається передусім до нашої уяви, 
фантазії, щоб викликати через художні 
асоціації (зв‘язки) певні відчуття і 
картини, приховані в наші підсвідомості» 
[7, с.6]. Митець, чарівник, художник, 
композитор, танцівник, письменник – усі 
слова вжито у граматичній формі 
чоловічого роду. Ця мовна норма 
демонструє ґендерну асиметрію, яка може 
призвести до хибної думки про 
меншовартісність жіночої статі,  про 
різну вагу (у сенсі значущості) жінки й 
чоловіка у суспільстві, закріпити 
стереотип про те, що світ "належить" 
чоловікам. Підсиленням цього ефекту є 
подальше ілюстрування сказаного вище 
за допомогою прикладів із творів таких 
авторів, як І. Франко, Т. Шевченко, 
А. Малишко, О. Стефанович [7, с.6-7]. 
Відсутність у прикладах жіночих прізвищ 
спонукає до думки про авторів-жінок як 
вторинне, менш ціннісне явище в 
літературі й мистецтві в цілому, що не 
відповідає дійсності. Це ж спостерігаємо 
й у співвідношенні митців-чоловіків і 
митців-жінок, чия творчість 
запропонована для вивчення у класі: з 13 
авторів лише 1 жінка (Леся Українка), що 
у процентному відношенні становить 92% 
до 8%; у переліку творів для 
обов‘язкового читання влітку з 9 усього 1 
жіноче прізвище (Марко Вовчок), 89% до 
11%, а для додаткового читання подано 
11 митців, з яких 8 авторів та 3 авторки 
(Марко Вовчок, Оксана Іваненко, Раїса 
Іванчеко), що становить 73% до 27%. 
Розуміємо, що не автор підручника 
добирає твори для вивчення, їх вивчення 
заплановано навчальною програмою 
згідно з морально-виховним, естетичним, 
розвивальним потенціалом художнього 
твору, його відповідністю віковим 
особливостям певного класу тощо, проте 
таке процентне співвідношення закріплює 
помилкове уявлення про другорядну роль 
письменниць у порівнянні з 
письменниками. Пом‘якшують це 
враження в аналізованому підручнику 
літературно-мистецьки паралелі та 
поради автора відповідно до певних 
навчальних тем ознайомитись із творами 
митців, серед яких, окрім чоловічих 
прізвищ, пропонуються й такі постаті, як: 
Клавдія Фролова (літературознавець), 
Софія Караффа-Корбут (художниця), 
Галина Морозова (художниця), Марія 
Примаченко (художниця). Такий 
ґендерно симетричний підхід ставить на 
один щабель мистецькі досягнення як 
чоловіків, так і жінок.  
Щодо ілюстративного матеріалу 
аналізованого підручника, то він 
представлений портретами митців, 
фотокартками пам‘ятників, 
репродукціями картин, ілюстраціями до 
творів. Здебільшого вони є гендерно 
нейтральними або гендерно-
збалансованими. 
Наприклад, ілюстрацією до твору 
І. Малковича «Із янголом на плечі» є 
зображення дитини у колисці, над якої 
схилились мати й батько [7, с.169]. На 
противагу типовим малюнкам, коли біля 
колиски знаходиться тільки мати, ця 
ілюстрація спрощує ґендерний стереотип 
про те, що вихованням, заколисуванням 
дитини займається тільки жінка. Така, 
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здавалося б, дрібниця насправді формує в 
учнів/учениць уявлення про гармонію у 
родинних стосунках, рівнозначність 
батьківської та материнської опіки над 
дитиною. 
Через обмеження розміру даної 
публікації наратив художніх текстів ми не 
піддаємо аналізу, проте розуміємо, що у 
творах нерідко відображено гендерні 
стереотипи й від вчительської гендерної 
чутливості залежить їх прочитання та 
нівелювання або пом‘якшення з метою 
запобігання їх утвердження в учнівській 
свідомості.  
Висновки. Таким чином, можемо 
зробити висновки про те, що 
реформування освітньої парадигми 
потребує змін у підручниковторенні. 
Сучасні науковці, вивчаючи питання 
укладання підручників, охоплюють 
дидактико-методичні та психолого-
педагогічні аспекти, відповідність 
шкільної книги санітарним нормам тощо. 
Різноаспектність наукових розвідок 
свідчить про важливість створення 
підручника нового покоління з 
урахуванням усіх чинників, які 
впливають на дидактичну взаємодію 
навчальної книги та суб‘єкта навчального 
процесу – учнівство. Особливої уваги при 
цьому заслуговує питання імплементації 
гендерної компоненти у підручник. 
Гендерної експертизи потребують 
підручники з усіх дисциплін, але з 
гуманітарних, зокрема з української 
літератури, на нашу думку, 
першочергово. Адже художній твір 
сприяє пізнанню внутрішньої суті речей, 
формуванню системи світовідчуття, 
світорозуміння та світосприйняття. 
Позбавлення підручника гендерної 
асиметрії сприятиме становленню 
гармонійної особистості, яка цінує власну 
індивідуальність та з повагою ставиться 
до інших, яка обирає життєвий шлях, 
виходячи за межі нав‘язаних шаблонів, 
яка зможе реалізуватись у сімейному, 
професійному, суспільному житті, 
орієнтуючись на паритетні відносини. 
Звичайно, ми лише окреслили тему, 
вона потребує більш ґрунтовної розробки 
з подальшим вирішенням зазначених 
питань. 
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на требованиях к современному школьному учебнику и имплементации гендерной составляющей в 
его содержание, подчеркнуто важность гендерной экспертизы учебника по украинской литературе, 
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становление ценностных ориентаций и формирование мировоззренческих позиций учеников и 
учениц.  
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стереотипы. 
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GENDER BALANCE IN SOCIOLOGY DEGREE PROGRAMS IN SWEDEN. 
DISCUSSION ABOUT ITS POSSIBLE CAUSES AND EFFECTS 
In this article we would like to tell about an educational development project at the University of 
Halmstad, which started in autumn 2007 and includes 17 programs in all school sektioner. The purpose here 
is to highlight gender balance within studying sociology and compare with how it looks generally at Swedish 
universities.  
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Background. Until the 1990s, the higher 
education programs in Nordic countries were 
elite educations. During a thirty-year period, 
a lot has changed, the number of new 
students in Sweden has increased from about 
30,000 academic year 1977/78 to just over 
80 000 years 2007/08 [1]. Franke and 
Forneng describes three major changes: in 
ten years the number of students from 
working doubled; the percentage of students 
with both parents born abroad in 2004 was 
14 percent, only one percent in the 
representation concentration in the 
population as a whole; and finally, the EU's 
development goals by 2010, 50 percent of 
the young generations in Sweden to undergo 
higher education, achieved. It is therefore 
valid to speak of mass education today. That 
diversity has increased, however, has not 
meant that gender equality has increased, in 
quantitative terms, nor in regards to the 
students' choice of education or the 
distribution of female and male students 
overall. Until the academic year 1976/77 
male students dominated the in college and 
university world. This changed when a 
number of training programs were 
incorporated into the university, for example 
health care and teacher education. Of the 
30,000 new students the academic year 
1977/78 63% were female and 37% male. 
The academic year 2002/03, the number of 
new students at most 83500 and most 
recently measured figures, in 2006/07, 
showing a balance of 64% women and 36% 
men among the first time graduates. 
Bourdieu's methodological perspective 
[2], that is based in the ability to act as 
people in the group in relation to structure 
and to each other, is very useful. Bourdieu 
demonstrates a philosophy of action that is 
dispositional and use his well-known 
concepts of capital, field and habits in 
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